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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo geral calcular os custos individuais de 
cada produto, a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio contábil, para auxiliarem 
na formação dos preços de vendas e no estabelecimento de metas em uma indústria 
alimentícia catarinense. O estudo é caracterizado como uma pesquisa descritiva, cujo 
procedimento ocorreu por meio de um estudo de caso com abordagem qualitativa, 
realizado em uma indústria alimentícia, com atividade preponderante a fabricação de 
polenta congelada, localizada no município de Gaspar, estado de Santa Catarina. A coleta 
de dados ocorreu por meio da análise das demonstrações contábeis e de visitas à empresa. 
Foram mensurados no trabalho todos os gastos incorridos pela empresa, individuais e 
totais, do primeiro semestre de 2018. Para a formação do preço de venda, utilizou-se da 
fórmula mark-up, comparando-se os preços obtidos com relação aos praticado pela 
empresa. Para chegar ao resultado do período avaliado, elaborou-se a demonstração do 
resultado por meio do método de custeio variável. Apresentou-se ainda a margem de 
contribuição unitária de cada produto e o ponto de equilíbrio contábil da empresa. Os 
achados evidenciam dois cenários distintos dentro da indústria. A linha congelada de 
produtos apresentou resultados satisfatórios, superiores aos esperados, enquanto a linha 
seca mostrou resultados muito aquém daqueles almejados pelos administradores. 
Concluiu-se por fim, que o estudo da margem de contribuição e do ponto de equilíbrio 
dentro do ambiente industrial é uma ferramenta fundamental para que a empresa defina. 
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